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Namen diplomskega dela je izdelava kakovostne celostne grafične podobe po zahtevah 
naročnika, gospoda Steva Vujiča, ki je lastnik in skrbnik Tomosovega muzeja v Kopru.  
V diplomskem delu smo prikazali celoten postopek izdelave in oblikovanja nove moderne 
vizualne podobe muzeja, ki hkrati ohranja Tomosovo brezčasnost.  
  
Glavni cilji izdelave in oblikovanja celostne grafične podobe Muzeja Tomosove zgodovine 
Koper je večji obisk ljudi vseh generacij. Radi bi, da se tako domačini kot širša skupnost 
seznanijo z muzejem, ga obiščejo in podelijo zgodbe o tovarni ter njenih izdelkih. 
 
Prav tako si predvsem v poletnem času želimo doseči večji turistični obisk muzeja, saj takrat 
v Koper prihaja veliko turistov. Zaradi nove grafične podobe in dobre predstavitve ter 
promocije muzeja si prizadevamo doseči večjo prepoznavnost, saj sam muzej ponuja prikaz 
nečesa edinstvenega.  
 
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in eksperimentalni del z rezultati dela.  
V teoretičnem delu smo opisali temeljne likovne prvine in opredelili pojem celostne grafične 
podobe. Posebej smo obravnavali tudi posamezne osnovne grafične elemente, predvsem 
logotip, pisavo in barvo.  
 
V praktičnem delu sledi predstavitev tovarne Tomos ter oddelka za oblikovanje. Prikazan je 
postopek izdelave nove celostne grafične podobe Muzeja Tomosove zgodovine Koper s 
končnimi rezultati in z razlago posameznih elementov. V priročniku celostne grafične podobe 
najdemo raznovrsten promocijski material – plakate, letake, zloženke, majice, nalepke. 
 
Ključne besede: celostna grafična podoba, grafično oblikovanje, logotip, Muzej Tomosove 








The purpose of the diploma work is to create a quality corporate identity according to the 
requirements of the client, Mr Stevo Vujič, who is the owner of the Tomos Museum in Koper. 
In the diploma work, we presented the entire process of making and designing a new modern 
visual image of the museum, which at the same time preserves the timelessness of Tomos. 
 
The main goal of the production and design of the overall corporate identity of the Tomos 
History Museum is a more significant museum visit from people of all generations. We would 
like both locals and the wider community to get to know the museum, visit it and share 
stories about the factory and their products. 
 
We also want to achieve a greater tourist visit to the museum, especially in the summer,  
as many tourists come to Koper with cruise ships. Due to the new corporate identity,  
good presentation and the assistance of the museum, we are also striving to achieve  
greater visibility, as the museum itself offers a display of something unique. 
 
The diploma work is divided into a theoretical and experimental part with the work results.  
In the theoretical part, we described the fundamental artistic elements and defined  
the concept of corporate identity. We also discussed the individual essential graphic 
elements, especially the logo, typography and color. 
 
The practical part is followed by a presentation of the Tomos factory and the design 
department. It displays the process of creating a new corporate identity of the Tomos History 
Museum with the final results and an explanation of individual elements. In the corporate 
identity manual, we find a variety of promotional material: posters, flyers, leaflets, T-shirts. 
 
Key Words: corporate identity, graphic design, logo, Tomos heritage motorcycle museum 
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Rdeča nit diplomske naloge je celostna grafična podoba Muzeja Tomosove zgodovine 
Koper. Skozi pregled in analizo literature smo preučili pomen temeljnih likovnih prvin  
za oblikovanje celostne grafične podobe in njenih elementov. Spoznali smo pomen 
logotipa ter uporabo barve in pisav. Želeli smo podrobneje preučiti pomembne Tomosove 
dosežke na področju grafičnega oblikovanja. S pridobljenim znanjem smo bili pripravljeni 
na oblikovanje znaka muzeja ter vseh potrebnih grafičnih materialov.  
 
Glavni cilji oblikovanja in izdelave priročnika celostne grafične podobe Muzeja Tomosove 
zgodovine so predvsem doseči večje število obiskovalcev, pritegniti njihovo pozornost  
in se boljše promovirati na trgu. V namen prepoznavnosti muzeja smo oblikovali 
promocijski material, ki je potreben za boljšo komunikacijo s strankami. 
 
Namen diplomskega dela je izdelava kakovostne celostne grafične podobe po zahtevah 
naročnika. Oblikovati želimo sodoben, minimalističen izgled ter hkrati ohraniti Tomosovo 
prepoznavnost in brezčasnost. 
 
Končni izdelek je priročnik celostne grafične podobe, ki vsebuje logotip, definirane barve  
in pisavo, vizitko, letake, plakate, spletno stran, promocijski material in podobno.   
2 
 
2   TEORETIČNI DEL 
 
 
2.1 Temeljne likovne prvine  
 
Temeljne kategorije likovnega mišljenja ali likovne prvine so oblika, točka, lin ija, kontrast  
in barva. Imenujemo jih tudi likovna izrazna in oblikotvorna sredstva. Točka, linija, kontrast 
in barva so orisne likovne prvine, saj z njimi orisujemo. Oblika, kot nosilka likovnih 
pomenov, spada med orisane prvine, saj jo orisujemo z ostalimi štirimi prvinami. [1] 
 
2.1.1   Oblika 
 
Oblika je orisana likovna prvina, ki jo lahko orišemo s katerokoli izmed orisnih prvin  
(točko, črto, razliko med svetlim in temnim ter barvo). Je eden najizrazitejši likovnih 
elementov. Vsaka barva napolnjuje neko obliko in vsak prostor omejuje neka oblika.  
V naravi in oblikovanju imamo opravka z oblikami, ki so omejene s svojimi zunanjimi  
linijami. Ločimo pravilne in nepravilne oblike, simetrične in asimetrične oblike, enostavne  
in kompleksne oblike ter geometrijske in organske oblike. Vsaka ima tudi svojo zunanjo  
in notranjo vsebino, ki se odraža v njeni strukturi. [1]  
 
Oblike se vežejo z drugimi oblikami v nove celote, ki jim pravimo liki. Obliko ali lik  
z notranjo strukturo in vsebino pa imenujemo forma. Oblike so lahko ploskovne, 
prostorske, linearne in plastične. Ploskovne oblike so omejene z robovi, linijami, točkami, 
razlikami med svetlimi in temnimi ploskvami ter barvami. Tridimenzionalne oblike  
so omejene s ploskvami, ki so lahko ukrivljene ali pa se stikajo v linearnih robovih. [1] 
 
2.1.2   Točka 
 
Po definiciji je točka neskončno majhen element brez dimenzije, ki izstopa iz okolice. 
Likovna naloga točke je, da ujame ter zadrži naš pogled, kar je lastnost vsake oblike, 





Točke so lahko pravilne (krog, trikotnik, kvadrat) ali nepravilne oblike (madeži).   
Kot točkaste tvorbe zaznamo tudi vse konce linij, saj se tam pogled v svojem gibanju 
skozi prostor ustavi. Več točk v zaporedju oblikuje linijo ali ploskev, lahko pa oblikuje celo 
obliko. Z zgoščevanjem točk dosežemo različno svetla in temna področja (raster),  
kar se v likovnem oblikovanju uporablja kot sredstvo za proizvajanje svetlostnih razlik. [1] 
 
2.1.3   Linija 
 
Več točk v zaporedju zaznamo kot linijo. Linija nastaja kot sled nekega gibanja, npr. 
pisala. S svojim gibanjem linija pritegne oz. privablja naše oči, da ji sledijo. Gibanje je 
glavna likovna lastnost linije. [1] 
 
Linija je osnova perspektive in pomemben element prostorskih oz. globinskih ključev,  
saj pripomore k navidezni globini prostora. Definira prostor z vzporednicami, s senčenjem 
in križanjem linij. [1] 
 
Linija kot element gibanja ima lahko različno naravo, lahko je počasna, sunkovita, 
zlomljena, ravna, valovita ali tekoča. Glede na njeno obliko, svetlost, barvnost, debelino  
in položaj ji določimo izraz. Linija ima tudi psihološki značaj, saj lahko z linijami izražamo 
občutke in čustva. Horizontalna oz. vodoravna linija deluje spokojno in trdno, vertikalna 
oz. navpična je aktivna, poševna linja pa vnaša dinamiko, nemir in nestabilnost. [2] 
 
Aktivna linija nastane kot posledica lastnega gibanja, npr. gibanja roke. Z aktivno linijo  
lahko omejimo neko področje na površini in tako orišemo ploskev ter opisujemo smer  
in sled gibanja. [2] 
 
Pasivna linja nastane kot posledica srečanja in združitve dveh ploskev v linearnem robu.  
V okolju naše oko samo poudarja robove tako, da na mestih največjega kontrasta,  
to je na stiku dveh ploskev, poveča ostrino robov. [2] 
 
Medialna linija nastane, ko aktivna linija omeji nek prostor in ga s tem zaključi v obliko. 





2.1.4   Kontrast 
 
Izraz kontrast uporabimo, kadar mislimo na razlike med svetlejšimi in temnejšimi deli.  
Snovi, ki odbijajo vso svetlobo, vidimo kot bele. Tiste, ki vso svetlobo vpijejo, pa so črne.  
Z mešanjem črne in bele dobimo različno svetle odtenke, ki jih lahko uredimo v svetlostno 
lestvico, ob bele, preko svetlejše in temnejše sive, do črne. Takšno zaporedje lahko 
predstavimo na svetlostni ali tonski lestvici, na kateri en odtenek počasi prehaja v drugega 
na kontinuiran način. Lestvico lahko uredimo tudi kot stopničasto zaporedje različno 
svetlih in temnih ploskev. [1] 
 
V likovnem svetu je kontrast abstrakcija realnosti, ki nas pripelje do prostora. Za jasno 
zaznavanje prostora je potrebno upoštevati še prostorske ključe oz. globinska vodila, med 
katerimi so svetlostne razlike najpomembnejše. [1] 
 
S stopnjevanjem svetlosti dobimo predstavo o globini prostora in reliefnosti stvari. 
Najsvetleje je vedno na mestu, ki je najbližje izvoru svetlobe. Nasebne sence tvorijo  
prostornino, odsebne sence pa definirajo prostor. [1] 
 
2.1.5   Barva 
 
Barva je subjektivna izkušnja, katere zaznava nastane v naših možganih. Barva je 
občutek, tako kot na primer vonj ali okus, in se nanaša na določeno vizualno izkušnjo  
ali doživetje ter povzroča telesne in čustvene odmeve. Vsak posameznik si barve 
predstavlja, jih zaznava in doživlja po svoje. Dojemanje barv je popolnoma osebno  
ter individualno vizualno doživetje (interpretacija). Pri zaznavanju barv je nujna 
navzočnost svetlobe. Najpomembnejši sistem za dojemanje barv je oko z živčnim 
sistemom in možgani. Oko je čutilo, ki kot senzor zaznava svetlobo. Barvni občutek oz. 
barvno doživetje pa nastane, ko živčevje prenese ustrezne signale v možgane. [2] 
 
Barvni dražljaj je svetloba določene jakosti in spektralne porazdelitve, ki v očesu povzroči 
zaznavanje barv in tonov ter nastanek barvnih učinkov. Barvni učinek oz. barvna valenca 
je posledica zaznavanja oz. sprememba, ki jo v očesu povzroči barvni dražljaj. Odraža se 
v obliki živčnih impulzov in signalov, ki predstavljajo sporočilo o barvnem dražljaju.  




2.2 Opredelitev celostne grafične podobe 
 
Celostna grafična podoba oz. krajše CGP (slika 1) je celotna vizualna podoba podjetja  
ali dejavnosti. Sestavljena je iz različnih elementov, ki dajejo podjetju lastno identiteto  
in večjo prepoznavnost. CGP je priporočljiv za vsa mala in velika podjetja, samostojne 
podjetnike, organizacije in društva. Zaradi celostne grafične podobe deluje podjetje 




Slika 1: Primer celostne grafične podobe [4] 
 
Čeprav zna nekaterim podjetjem izdelava celostne grafične podobe predstavljati relativno 
visok vložek, pa dolgoročno prinaša nižje stroške ter prihranek na času. Običajno je oblika 
določenih vrst tiskovin v CGP priročniku že definirana, zato ni potrebno vedno znova 
oblikovati novih grafičnih elementov, ampak lahko obstoječe samo zamenjamo z novim 









Priročnik celostne grafične podobe je sestavljen iz več elementov, ki tvorijo enotno 
vizualno celoto in predstavljajo podjetje [3]:  
• logotip, v različnih velikostih, oblikah in barvnih kombinacijah, 
• barvna shema podjetja, 
• tipografija, 
• slogan, 
• spletna stran, 
• vizitka, 
• dokumenti (računi, dopisni listi, pogodbe, obrazci, mapa, pisemska ovojnica), 
• grafični elementi (prepoznavni liki, maskota), 
• marketinški plakati, letaki, brošure, zloženke, 
• žig, 
• e-poštni podpis, 
• reklamni materiali (majice, kape, skodelice, svinčniki, koledarji, bloki, nalepke), 
• napisi na vozilih. 
 
Vsi ti elementi so lahko del celostne grafične podobe podjetja. Pomembno je, da delujejo 
enotno, saj tako večajo prepoznavnost in tržno vrednost podjetja. Seveda za vsako 
podjetje ne pridejo v poštev vsi zgoraj navedeni elementi, ampak se ti prilagodijo glede  
na potrebe naročnika oz. posameznega podjetja. [3] 
 
Sistem uporabe celostne grafične podobe je definiran v priročniku celostne grafične 
podobe, v katerem so podane vse potrebne informacije za ustrezno rabo grafičnih 
elementov. Priročnik praviloma vključuje tudi datoteke z izvirnimi znaki in logotipi  
ter spremljevalnimi pisavami. Pravilna in dosledna uporaba celostne grafične podobe  












2.3 Primarni elementi celostne grafične podobe 
 
Osnovni gradniki celostne grafične podobe so grafični elementi, ki morajo biti pravilno 
izbrani ter med sabo smiselno povezani. Grafičnih elementov je več vrst, med osnovne  
pa spadajo logotip oz. znak, pisava in barve. [5] 
 
2.3.1   Logotip 
 
Logotip je vizualni oz. grafični prikaz imena podjetja, organizacije ali blagovne znamke  
in temelj celostne grafične podobe. Je predstavitev in identifikacija podjetja ali blagovne 
znamke ter prvi kontakt s ciljno javnostjo, s katero nameravamo komunicirati. [6] 
  
Oblikovanje logotipa ima dolgo zgodovino. Že stari Grki so uporabljali simbole, ki so bili 
sestavljeni iz ene ali več črk njihove pisave. Ti so po navadi predstavljali začetnice imena 
neke pomembne osebe ali kraja in so jih uporabljali za označitev pripomočkov ter stvari,  
ki so bile v njegovi lasti. V srednjem veku so znake oz. pečate uporabljali tudi  
že v komercialne namene. Trgovci v 13. stoletju so logotip uporabljali kot zaščitni znak  
za svoje blago. V 18. stoletju je že skoraj vsak trgovec imel svoj zaščitni znak oz. logotip. 
Industrijska revolucija je povzročila povečanje vrednosti in pomena zaščitnih znakov. 
V 50-ih letih 20. stoletja se je z rastjo velikih podjetij in korporacij povečala pomembnost 
in prepoznavnost simbolov, ki sedaj uspešno promovirajo določeno podjetje. V današnjem 
času je logotip postal glavni prepoznavni element podjetja. [6] 
 
Logotip je lahko sestavljen samo iz tipografskega oz. besednega simbola, samo  
iz znakovnega simbola ali pa iz kombinacije obeh. Logotip ni samo dekorativni element, 
ampak predstavlja celotno podjetje, zato se mora le-to z njim poistovetiti. Logotip mora  
biti prepoznaven, hitro zapomnljiv, s prepoznavno značilno pisavo, barvo in obliko.  
Dobro izdelan logotip bo pomagal podjetju povečati vidnost in prepoznavnost,  
kar pa se bo seveda poznalo tudi na končni prodaji. Dober logotip ne sme vključevati 







2.3.2   Tipografija 
 
Tipografija je veda o oblikovanju črk, pisav, besedila. Je umetnost oblikovanja črk  
z namenom ustvarjanja besed in besedila. Mnogi menijo, da se je tipografija začela  
z Gutenbergovim izumom premičnih kovinskih črk, vendar sami začetki segajo veliko dlje. 
Glavno dogajanje v razvoju pisav se je začelo s slikovnimi zapisi, že več kot tri tisoč  
let pred našim štetjem. [7] 
 
Tipografija je kot sredstvo komunikacije zelo pomembna pri oblikovanju tiskovin.  
S posebno pozornostjo jo grafični oblikovalci vključujejo tudi v oblikovanje celostne 
grafične podobe podjetja ali organizacije. Osebni znak oz. logotip podjetja ali ustanove 
mora biti prepoznaven skupaj z izbrano pisavo. [8] 
 
Oblikovanje tiskanega sporočila je zahtevna naloga, saj mora vsebovati pisavo,  
ki je jasna, nazorna in človeku prijazna. Dobra pisava je oblikovana tako, da je besedilo 
berljivo ter dovolj vidno. Branje besedila mora biti prijetno, lahkotno in enostavno. [8] 
 
Pisava vsebuje nečrkovne in neštevilčne znake, kot so na primer posebni znaki, simboli  
in matematična znamenja. Črke ene pisave so navadno izdelane v več različicah.  
Vse različice pisave sestavljajo družino pisave. Najpogostejše različice so poleg navadne 
izvedbe še kurzivna, polkrepka in krepka. Sodobna tehnologija omogoča hitrejšo izdelavo 
in pestrejšo ponudbo posameznih različic pisav. [7] 
 
Glede na oblike in izhodišče nastanka ločimo več skupin črkovnih vrst oz. pisav. Najbolj 
smiselna je razdelitev pisav v posamezne črkovne sloge oz. skupine po zgodovinskih 
obdobjih, v katerih so pisave nastale. Najpogosteje pisave delimo na dve skupini pisav.  
V prvo spadajo pisave s serifi (pogosto družina pisav s tankimi in debelimi potezami),  










2.3.2.1 Pisave s serifi 
 
Pisave s serifi spadajo v sklop dvodebelinskih pisav s tankimi in podebeljenimi potezami. 
Serif je nastavek pri potezi črke. Različne vrste pisav imajo različno oblikovane serife.  
Serifi so lahko oglati, obli, trikotni, zaobljeni, kljukasti, tanki ali ostrega prehoda. [7] 
 
Pisave s serifi se uporabljajo zlasti v knjigah in v tiskanih delih, saj serifi vodijo oči  
pri branju in omogočajo hitrejše branje. Na ta način lažje preberemo natisnjeno besedilo. 
Primeri pisav s serifi so: Times New Roman (slika 2), Bodoni, Didot. [9] 
 
 
Slika 2: Primer pisave s serifi Times New Roman 
 
Pisave s serifi delimo na štiri podskupine [7]: 
• beneške renesančne pisave,  
• francoske renesančne pisave,  
• baročne pisave,   
• klasicistične pisave.   
 
Beneške renesančne pisave imajo značilno vertikalno osnovno potezo, okrogla 
odebeljena poteza ima skoraj obliko kroga, višina srednjega črkovnega pasu je zmerna. 
Prav tako je izrazito poševen zgornji serif pri minuskulah, spodnja serifa na obeh straneh 
glavne poteze pa sta rahlo poševna in nenadno zaključena. Prečna poteza pri minuskuli  
e je poševna. Splošno so bile črke beneških renesančnih pisav široke ter izdelane zgolj  
v navadni različici. [7] 
 
Francoske renesančne pisave imajo zgornje serife oblikovane bolj trikotno, spodnji  
serifi pa so krajši. Poteze črk so mehkejše, brez nenadnih zaključkov. Verzalke so  
pogosto nižje kot male črke in segajo tudi v zgornji črkovni pas. Prečna poteza pri 
minuskuli e je ravna. [7] 
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Glavna značilnost baročnih pisav so velike razlike med tankimi in podebeljenimi potezami.  
Podebeljene poteze so skoraj pokončne, serifi malih črk pa so manj poševni. Prečna 
poteza minuskule e je ravna in nad sredino. [7] 
 
Klasicistične pisave imajo največjo razliko med tankimi in podebeljenimi potezami. 
Značilni so tanki in vodoravni serifi, prehodi med potezami pa so nenadni. Okrogle 
podebeljene poteze imajo obliko kroga ter so oblikovane popolnoma pokončno,  
na notranji strani pa so skoraj povsem ravne. Poteze črk so geometrične in simetrične, 
značilni so tudi nenadni prehodi med potezami. Prečna poteza minuskule e je ravna  
in nekoliko nad sredino. [7] 
 
2.3.2.2 Linearne pisave 
 
Linearne pisave spadajo v sklop enodebelinskih pisav s skoraj enakimi oz. enako debelimi 
potezami. Linearni črkovni slog nima serifov, poteze črk pa so skoraj povsem enako 
debele. Prečna poteza minuskule e je popolnoma ravna in v sredini. [7] 
 
Linearne pisave delimo na štiri podskupine [7]: 
• zgodnje linearne pisave, 
• dodelane linearne pisave, 
• geometrijske linearne pisave in 
• humanistične linearne pisave. 
 
Linearne pisave so priporočljive za uporabo na spletu, saj so na zaslonu dobro vidne  









2.3.3   Barve 
 
Barva je čutna zaznava, ki jo v možganih sproži v oko vpadla svetloba. Barva označuje  
vse mogoče pojavne oblike videnja: barvne dražljaje, barvne učinke in barvne vtise. 
Za nastanek barvnega učinka ali barvnega vtisa sodelujejo trije dejavniki [10]:  
• svetlobni vir,  
• obarvan objekt ali predmet, ki ga opazujemo in  
• opazovalec (oko z vidnim živcem in možgani). 
 
2.3.2.2 Aditivno mešanje barv 
 
Aditivno ali seštevalno mešanje (slika 4) je mešanje primarnih barvnih dražljajev,  
ki jih oddajajo primarni svetlobni viri. Izhodišče aditivnega mešanja barvnih dražljajev  
je bel zaslon v temni sobi, kar predstavlja popolno brezbarvje. Vsi primarni barvni dražljaji 
morajo istočasno osvetljevati isto mesto zaslona in se z njega hkrati odbijati v oko.  
Končni produkt je barvni učinek bele ali nevtralne barve. Aditivne barvne učinke  
oz. aditivne barve delimo na primarne in sekundarne. Primarne so rdeča, zelena in modra, 












2.3.3.2 Subtraktivno mešanje barv 
 
Subtraktivno ali odštevalno mešanje barv (slika 5) je mešanje, pri katerem  
z odvzemanjem primarnih komponent iz bele svetlobe dobimo nove barvne učinke  
s selektivno absorpcijo primarnih barvnih dražljajev. Kakovost barvnega učinka oz. 
barvnega vtisa dosežemo z razmerjem in jakostjo rdečega, zelenega in modrega 
dražljaja, ki hkrati prihajajo v naše oko. Izhodišče subtraktivnega mešanja je barvni 
dražljaj bele barve, ki ga oddaja primarni ali sekundarni svetlobni vir. Končni barvni vtis  
je črna barva. Primarni barvni učinki pri subtraktivnem mešanju so cian, magenta  




Slika 5: Prikaz subtraktivnega mešanja [11] 
 
2.3.3.3 Optično mešanje barv 
 
Optično mešanje je zlivanje barvnih učinkov, ki nastanejo v očesu ali možganih v različnih 
okoliščinah. Optično mešanje se zgodi, če v kratkih časovnih razmikih periodično prihajajo 
na isto mesto retine različni barvni dražljaji. Posamezni barvni učinki se tako prekrivajo  
in zlijejo v nov, enovit barvni vtis. [10] 
 
2.3.3.4 Opisovanje barv 
 
Barve opisujemo glede na barvitost, nasičenost in svetlost, saj jih samo z imeni ne 
moremo dovolj natančno opredeliti. Barvitost oz. barvni ton ali barvnost določa vrsto barve 
(zelena, modra, rdeča, magenta). To je lastnost, ki kaže, kakšna je selektivna absorpcija 
svetlobe. Nasičenost določa delež bele ali sive barve v pisani barvi. Najbolj nasičene  
so spektralne barve, ki jih povzročajo monokromatski barvni dražljaji. [10] 
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V njih ni navzoča bela barva ali svetloba. Nasičene barve so od sivih barv zelo oddaljene, 
prav zaradi tega so tako čiste in žive. Nenasičene barve delujejo umazane, motne  
in mrtve. Svetlost je lastnost, ki določa, koliko svetlobe barva odbija ali prepušča. Nanaša 
se na delež popolnoma črne barve. V tem smislu so barve svetle in temne. S pomočjo 
barvitosti, nasičenosti in svetlosti so izdelani sistemi za opisovanje barv, ki se imenujejo 
barvni atlasi ali barvna telesa. [10] 
 
Osnova barvnega telesa je barvni krog, v katerem so barve razvrščene po barvitosti,  
in lestvica tonov, od bele do črne. V središču tridimenzionalnega barvnega telesa so 
akromatične barve, na obodu pa najdemo nasičene in kromatične barve. S premikanjem 
po vertikali se spreminja svetlost vsake barve na telesu. [10] 
 
Barvna karta ponazarja barvne učinke, ki jih je mogoče v izbranih razmerah tiskanja dobiti 
z danimi tiskarskimi barvami. Barvni učinki so urejeni sistematično, ne pa vizualno. [10] 
 
Barvni atlasi omogočajo opisovanje barvnih vtisov. V najpopolnejših barvnih atlasih 
najdemo tudi do 70 000 vzorcev. Barve morajo biti v barvnem atlasu razporejene vizualno 
enakomerno, glede na barvitost, nasičenost in svetlost. Barvni vzorci morajo biti definirani 
tudi numerično, v obliki triobmočnih vrednosti CIEXYZ. Minimalno lahko atlas obsega  
od najmanj 500 do 4000 vzorcev. [10] 
 
Munsellovo barvno drevo [10] oz. barvni sistem opisuje barvo s kombinacijo črk in številk.  
Črke se nanašajo na barvitost, svetlost in nasičenost oz. kromatičnost barve. Navpična os 
na sredini sistema predstavlja svetlost. Po obodu so barve razdeljene v 10 osnovnih 
barvitosti. Premica med osjo in obodom predstavlja nasičenost oz. kromatičnost barve. 
Najbolj nasičene barve so na obodu barvnega telesa. [10] 
 
Barvna zbirka vsebuje materialne vzorce barv s pripadajočimi recepti, kjer vzorci pogosto 
niso sistematično in vizualno enakomerno razporejeni na osnovi barvitosti, nasičenosti  
in svetlosti. Barvne zbirke pogosto vsebujejo vzorce specialnih barv, kot so zlate, kovinske 
in take, ki se jih z mešanjem osnovnih tiskarskih barv ne da dobiti. Najbolj razširjeni barvni 
zbirki sta Pantone in HKS. Pantone označuje barve s številkami, odtisnjenimi na različnih 





3    EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
3.1 Zgodovina tovarne Tomos in oddelek za oblikovanje 
 
Tovarna motornih koles Sežana oz. vsem bolj znana pod kratico Tomos je bila 
ustanovljena julija leta 1945 v Sežani. Že oktobra istega leta se je slovenska vlada 
odločila za gradnjo tovarne v Kopru, saj je Koper postajal glavno središče primorske 
industrije. [12] 
 
Tovarna Tomos je močno zaznamovala povojno obdobje primorskega mesta in Koper 
postavila na svetovni zemljevid. Mesto Koper je od začetkov delovanja tovarne leta 1954 
do osemdesetih let prejšnjega stoletja doživelo hiter gospodarski razvoj, ki je vplival  
tako na arhitekturno podobo kraja kot na življenje njegovih prebivalcev. Jasni viziji  
in veliki meri poguma je sledil izjemen uspeh. Stavili so na lastno znanje in na kakovost 
svojih izdelkov. [13] 
 
Tovarna Tomos je bila znana po kvalitetno izdelanih in robustnih motornih kolesih, 
primernih za neurejene in strme ceste. Prvi izdelek, ki ga je Tomos predstavil javnosti,  
je bil motor Tomos Puch SG 250. Že v prvem letu delovanja so sestavili kar 124 skuterjev 
RL in tudi 100 mopedov. Tomos je svoje moči usmeril v lasten razvoj serijskih modelov.  
V začetku 60. let se je Tomos osredotočil izključno na izdelavo dvotaktnih motorjev. 
Šestdeseta in sedemdeseta leta pa so bila najplodnejše obdobje tovarne Tomos. [12] 
 
Tovarna Tomos se je ponašala z velikimi proizvodnimi halami, skladišči, menzo, 
ambulanto za zaposlene ter celo s svojo tiskarno in časopisom. Pomemben del je 
predstavljal tudi raziskovalni inštitut z oddelkom za oblikovanje in prototipnimi 
delavnicami. V inštitutu je delovalo več kot 200 strokovnjakov, ki so se posvečali stalnemu 
tehnološkemu raziskovanju ter iskali nove tehnične in sodobno oblikovane rešitve. [13] 
 
Hiter gospodarski vzpon tovarne je pomembno navdihoval oblikovanje reklamnega  
in propagandnega materiala. Sledili so smernicam zahodnega estetskega trenda.  
Tudi neposredna bližina Italije je pomembno vplivala na navdih in prevzemanje nekaterih 
trendov. Podobno kot italijanska vespa je kmalu tudi Tomosov avtomatik postal pravi 





Slika 6: Primer originalnega Tomosovega plakata iz leta 1958 [Stevo Vujič] 
 
V tovarni je delovala tudi marketinška služba oz. oddelek za propagando, ki je s svojimi 
ambicijami presegal takratne standarde in sooblikoval večdesetletno zgodbo o uspehu  
ter bliskovito osvojil domače in tuje kupce. Oblikovalci in oglaševalci so se drzno 
spopadali z vsakim novim izzivom. Delovali so celovito in timsko, vselej s kompromisom 




Slika 7: Primer originalnega Tomosovega letaka za moped Colibri iz leta 1959 [14] 
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Pomembni dosežki industrijskega in grafičnega oblikovanja ter promocijski material 
(časopis, plakati, zloženke in druge tiskovine) so gradili prepoznavnost blagovne znamke 
in uspešno tržili najrazličnejše Tomosove izdelke, motocikle, mopede, izvenkrmne motorje 
za plovila, gospodarske stroje in avtomobile. [13] 
 
Barvni odtenki, oblika, grafični pristop in sporočilnost reklamnega materiala, vse je bilo 
usmerjeno predvsem v mlajše generacije in družine, namenjeno na novo nastajajočemu 
srednjemu sloju. Primer originalnega Tomosovega letaka za moped Colibri je prikazan  
na sliki 7,  plakat za moped Colibri pa na sliki 8. Za svoje dosežke na področju oblikovanja  













3.2 Materiali in metode dela 
 
Za izdelavo diplomskega dela je bila uporabljena strojna oprema MacBook Pro ter 
programska oprema Adobe CC (InDesign, Illustrator, Photoshop, Lightroom) in Wix.   
 
Pred pričetkom izdelave celostne grafične podobe smo kot metodo raziskovanja uporabili 
anketni vprašalnik. Uporabili smo elektronsko anketiranje oz. natančneje spletno anketo. 
Anketni vprašalnik vsebuje devet vprašanj. Prvi dve vprašanji sta namenjeni pridobivanju 
splošnih podatkov (spol, starost) o anketirancih. Ostalih sedem vprašanj pa je namenjenih 
ugotavljanju mnenja anketirancev o grafični podobi Muzeja Tomosove zgodovine Koper.  
 
Anketo je v celoti izpolnilo 68 oseb. Med vsemi anketiranimi osebami je bilo 29 oseb 
moškega spola, kar predstavlja 43 % vseh anketirancev, ter 39 oseb ženskega spola  
oz. 57 % vseh anketirancev.  
 
Pred izdelavo celostne grafične podobe Muzeja Tomosove zgodovine Koper smo si 
ogledali tudi razstavo z imenom »Tomos na sedlu spominov« v Galeriji Meduza  
v Kopru, ki je bila na ogled v mesecu januarju 2020. Razstava je zajemala eksponate  
iz zasebne zbirke Steva Vujiča in se je osredotočala predvsem na grafično oblikovanje. 
Razstavljeni so bili nekateri pomembni dosežki industrijskega oblikovanja ter raznovrsten 
promocijski material – plakati, zloženke in druge tiskovine, ki so gradile prepoznavnost 
blagovne znamke. 
 
Z naročnikom Stevom Vujičem smo kasneje pregledali rezultate ankete ter opredelili 
njegove želje in pričakovanja. Dogovorili smo se tudi o vseh potrebnih grafičnih elementih 
in materialih, ki jih potrebuje. Sledilo je zbiranje idej in risanje različnih predlog logotipa  
s pomočjo programa Adobe Ilustrator. Po dokončni izbiri in odobritvi logotipa smo 
oblikovali še različne promocijske plakate, letake, zloženko, vizitko, e-poštni podpis, 










4   REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 
4.1   Rezultati ankete 
 
Z anketnim vprašalnikom smo želeli pridobiti konkretne podatke o mnenju ljudi glede 
izdelave celostne grafične podobe Muzeja Tomosove zgodovine Koper. V anketi  
je sodelovalo 68 oseb.  
Anketiranci so glede na svoja leta izbrali eno od štirih starostnih skupin. Največ, kar 37 % 
respondentov spada v starostni razred od 21 do 40 let. Starostni skupini od 41 do 60 let 
pripada 31 % anketirancev, 13 % anketiranih oseb sodi v skupino do 20 let, 19 % 
intervjuvancev pa pripada skupini nad 61 let.  
Kot lahko razberemo iz slike 9, se večina (94 %) anketiranih oseb še vedno z nostalgijo 
spominja  znamenitega modrega Tomosovega logotipa s poskočnim belim zajcem  
v sredini.  
 







Rezultati četrtega vprašanja, prikazani na sliki 10, nam povedo, da je kar 38 % 
anketirancev že večkrat obiskalo Muzej Tomosove zgodovine v Kopru. 16 % 
respondentov ga je obiskalo enkrat, 24 % oseb pa je šlo mimo muzeja in ga opazilo.  
22 % intervjuvancev muzeja ni opazilo oz. še ni slišalo zanj, zato upamo, da se bo  
to z novo grafično podobo spremenilo.   
 
Slika 10: Rezultati 4. vprašanja 
 
Rezultati petega vprašanja, prikazani na sliki 11, nam povedo, da kar 97 % anketirancev 
želi, da se muzej promovira in oglašuje na Facebook in Instagram profilu, saj bi tako 
pridobil na večji prepoznavnosti, kar bi povečalo letno število obiskovalcev.  
 
Slika 11: Rezultati 5. vprašanja 
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Iz rezultatov, ponazorjenih na sliki 12, je razvidno, da večina (64 %) anketirancev meni,  
da so najustreznejše barve za nov logotip muzeja pastelne. 25 % oseb je izbralo žive 
barve. Najmanj ljudi (11 %) pa bi za nov logotip izbralo temne barve.  
 
Slika 12: Rezultati 6. vprašanja 
 
Slika 13 prikazuje izbiro barvnih kombinacij, ki bi anketirance asociirala na Muzej 
Tomosove zgodovine, ki se nahaja v Kopru. Večina anketirancev je menila, da sta 
kombinacija turkizno modre in rumene barve najprimernejši. 
 




Največ anketirancev (41 %) meni, da mora nov logotip vsebovati motiv motorja oz. 
mopeda. Prav tako je iz slike 14 razvidno, da sta želen motiv v 23 % morje ter v 21 % 
sonce. Strinjamo se, da slednja motiva predstavljata mesto Koper. 
 
Slika 14: Rezultati 8. vprašanja 
 
Kot lahko razberemo iz slike 15, je kar 75 % anketirancev prepričanih, da mora imeti  
nov logotip moderen dizajn. 25 % vprašanih pa meni, da je potrebno logotipu dati malce 
retro pridiha.  
 






Izdelave in načrtovanja logotipa smo se najprej lotili z izvedbo anketnega vprašalnika.  
Ker si želimo oblikovati moderen dizajn logotipa, hkrati pa ohraniti Tomosovo 
prepoznavnost, se nam je zdelo primerno, da izvedemo anketo in ljudi povprašamo  
o njihovem mnenju. Zanimalo nas je, katere barve in grafični elementi asociirajo ljudi  
na Muzej Tomosove zgodovine ter na zbirko Tomosovih predmetov. Na ta način  
smo dobili smernice za nadaljnjo oblikovanje.  
 
Slika 16: Prve skice logotipa 
 
Prve skice logotipa, ki jih vidimo na sliki 16, so nastajale digitalno v programu Adobe 
Ilustrator. Preizkušali smo različne pisave, barve ter postavitve grafičnih elementov. Skice 
oz. idejne zamisli logotipa smo posredovali naročniku, ki je po posvetu izbral trenutni 
logotip, predstavljen na sliki 17.  
 
Slika 17: Logotip Muzeja Tomosove zgodovine Koper 
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Logotip je v osnovi dvobarven ter sestavljen iz različnih elementov. V spodnjem desnem 
kotu logotipa najdemo motiv morja, saj je muzej lociran v mestu Koper, le nekaj sto 
metrov od morja. V zgornjem levem kotu opazimo rumen krog, ki ponazarja sonce.  
Vse skupaj pa obdaja obris Pretorske palače (enega osrednjih arhitekturnih spomenikov 
Kopra). V notranjosti palače najdemo motiv motorja. Poleg grafičnih elementov je logotip 
opremljen tudi s primerno pisavo. Uporabili smo linearno pisavo Montserrat v krepki  
in ekstra krepki različici.  
 
Logotipu smo določili tudi razmerja, najmanjšo dovoljeno dimenzijo pojavnosti  
ter nepravilno oz. neustrezno rabo le-tega. Najmanjša priporočena velikost logotipa  
(slika 18) je 20 × 25 mm. Logotip se povečuje in pomanjšuje proporcionalno. Povečanje 
logotipa je poljubno, odvisno od velikosti, ki jo potrebujemo.   
 
Slika 18: Najmanjša pojavna oblika logotipa  
 
Na sliki 19 je prikazana nedovoljena uporaba logotipa. Raba simbola brez pisave  
in obratno ni dovoljena. Pozicioniranje pisave nad simbol ni dovoljeno. Prav tako  
ni dovoljena rotacija logotipa ali uporaba drugih različic pisave Montserrat.  
 
Slika 19: Nepravilna raba logotipa 
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Logotip je mogoče uporabljati v dveh osnovnih barvnih različicah, ki se prilagajajo glede 
na barvo ozadja, kot je razvidno iz slike 20. Ozadja morajo vedno nuditi zadosten kontrast 
za minimalno zahtevano vidnost logotipa. Logotip se lahko uporablja tudi na fotografijah, 
vendar je potrebna previdnost. Z oceno področja glede na razmerje temno/svetlo, kamor 
želimo logotip aplicirati, odločimo različico znaka. 
 
Slika 20: Primeri rabe logotipa na različnih podlagah 
 
 
4.3 Barvna shema 
 
Osnovna barvna shema Muzeja Tomosove zgodovine Koper sta rumena in temno modra 
barva. Rumena predstavlja sonce, modra pa nebo. Za popestritev je osnovnima barvama 
dodana še sekundarna barva z imenom juniper, ki lepo sovpada z zeleno-modro barvo 
morja. Barvna shema s pripadajočimi barvnimi vrednostmi je prikazana na sliki 21. 
 





Pisava, ki smo jo uporabili pri izdelavi celostne grafične podobe in logotipa Muzeja 
Tomosove zgodovine Koper, se imenuje Montserrat (slika 22). Pisava spada v skupino 
linearnih pisav oz. pisav s skoraj enako oz. enako debelimi potezami. V logotipu je pisava 
uporabljena v krepki in ekstra krepki različici. Pisava je dobro vidna in posledično  
ustrezno čitljiva. 
 
Slika 22: Primeri pisave Montserrat 
 
 
4.5 Poslovna vizitka 
 
Vizitka Muzeja Tomosove zgodovine Koper (slika 23) je oblikovana obojestransko.  
Na sprednji strani vizitke je na sredino pozicioniran logotip, umeščen na juniper barvno 
ozadje. Na zadnji strani so navedeni kontaktni podatki muzeja. Podatki so napisani  
v navadni različici pisave Montserrat in vsebujejo naslov, elektronsko pošto, telefon  
ter ime Facebook profila. Vizitke so standardne velikosti 85 × 55 mm, natisnjene  
na gladkem papirju gramature 300 g/m2. 





Zgibanka velikosti A4 (297 × 210 mm) je oblikovana obojestransko (slika 24). Natisnjena 
je na 150 g/m2 premazan mat papir. Po tisku je potrebna tudi dodelava, dva zgiba. 
Zgibanka služi kot promocijski material in je namenjena za delitev na turističnih točkah.  
Na zgibanki so napisani kontaktni podatki, urnik ter kratka predstavitev muzeja.  
 









Pokončni letak velikosti 100 × 210 mm je oblikovan obojestransko (slika 25). Natisnjen je 
na 150 g/m2 premazan mat papir. Letak vsebuje ključne informacije, kot so kontaktni 
podatki, urnik in zelo kratka predstavitev. Besedilo in slike se lahko prilagodijo po potrebi. 
Namenjen je promociji muzeja.  











4.8 Letak – dogodek 
 
Pokončni letak velikosti A5 (148 × 210 mm) je oblikovan enostransko (slika 26).  
Natisnjen je na 150 g/m2 premazan mat papir. Letak je namenjen predvsem promociji 
različnih dogodkov, ki jih muzej organizira skozi leto. Besedilo in slike se lahko po potrebi 
prilagodijo glede na vrsto dogodka.  
 











4.9 Plakat  
 
Pokončni plakat velikosti B2 (500 × 707 mm) je oblikovan enostransko (slika 27). 
Natisnjen je na premazan poster papir gramature 200 g/m2. Plakat je namenjen 
informiranju obiskovalcev, predvsem turistov, ki se sprehajajo po starem mestnem jedru 
Kopra. Na plakatu je v štirih jezikih (slovenskem, angleškem, italijanskem, nemškem) 
napisana kratka predstavitev muzeja. Pritrjen bo na samostoječo tablo pred vhodom  
v muzej.  
 





4.10 Plakat – dogodek 
 
Pokončni enostranski plakat velikosti A3 (297 × 420 mm) je natisnjen na premazanem  
200 g/m2 mat papirju. Namenjen je promociji različnih dogodkov. Na sliki 28 vidimo primer 
plakata za dogodek Poletna noč v muzeju. Besedilo in slike se lahko po potrebi prilagodi 
in zamenja. Plakat bo nalepljen na različnih mestih po Kopru in Obali, kjer se izobešajo 
podobni plakati.  
 






4.11   Plakat – prazen 
 
Na sliki 29 lahko vidimo primer enostranskega pokončnega plakata velikosti A3  
(297 × 420 mm). Natisnjen je na premazanem 200 g/m2 mat papirju. Prazen prostor  
na spodnji polovici plakata je namenjen pisanju z vodoodpornim flomastrom ali 
markerjem. Naročnik v poletnih mesecih pogosto organizira razne akustične večere,  
kjer obiskovalce muzeja in mimoidoče razvaja z zvoki kitare, ki jo igra sam. Ker so taki 
dogodki spontani, je želel, da mu oblikujemo plakat, na katerega bo lahko sam napisal  
uro in datum dogodka.    
 





4.12   Dopisni list 
 
Dopisni list je v velikosti A4 (slika 30). Zgornji rob meri v širino 25 mm, spodaj rob pa  
15 mm. Spodnji rob je opremljen s kontaktnimi podatki muzeja. Dopisni list je namenjen 
pisanju poslovnih dokumentov. 
 
Slika 30: Dopisni list [15] 
 
 
4.13   Pisemska ovojnica 
 
Na sliki 31 sta prikazani dve pisemski ovojnici modela amerikanka, velikosti 220 × 110 
mm, z okencem in brez njega. Logotip je na pisemski ovojnici postavljen v zgornji levi kot.  
 
 
Slika 31: Pisemska ovojnica 
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4.14   Razglednica 
 
Horizontalna razglednica velikosti 140 × 90 mm (slika 32) je natisnjena na 300 g/m2 
premazan mat papir. Razglednica se lahko po potrebi prilagodi v vertikalno obliko. 
Namenjena je prodaji obiskovalcem muzeja.  
 
Slika 32: Razglednica 
 
 
4.15   Vstopnica  
 
Horizontalna enostranska vstopnica, velikosti 200 × 60 mm, je natisnjena na 150 g/m2 
premazan mat papir (slika 33). Vstopnica vsebuje prazne prostore, v katere se naknadno 
dopišejo ustrezni podatki. 
 
Slika 33: Vstopnica 
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4.16   Rokovnik in kemični svinčnik 
 
Rokovnik s kemičnim svinčnikom, prikazan na sliki 34, je v velikosti A5 (148 × 210 mm). 
Logotip je premazan z UV-sijajnim lakom. Po potrebi se lahko dimenzija rokovnika 
prilagodi na velikost A4. 
 













4.17   Mapa  
 
Na sliki 35 je prikazana mapa za vložne liste velikosti A4. Mapa je natisnjena na mat papir 
gramature 300 g/m2. Logotip je lahko dodatno premazan z UV-sijajnim lakom. 
 




4.18   Darilna škatlica  
 
Slika 36 prikazuje mrežo darilne škatlice za pakiranje promocijskih izdelkov, kot so npr. 
broške in magneti. Škatlica je natisnjena na bel nevalovit karton. Dizajn na škatlici  
je enostranski, zaradi cenejše izvedbe tiska. Darilno škatlico bo dobil vsak, ki bo v muzeju 











4.19   Pročelje stavbe in označevalna tabla 
 
Slika 37 prikazuje pročelje stavbe Muzeja Tomosove zgodovine Koper. Za hitrejšo 
prepoznavo muzeja so okna in vrata polepljena z nalepkami. Na sliki 38 je prikazana  
še zunanja svetlobna označevalna tabla, pritrjena na stavbo ob vhodnih vratih. 
 
 
Slika 37: Pročelje stavbe 
 
 




4.20   Spletna stran 
 
Ob oblikovanju novega priročnika celostne grafične podobe se je naročnik strinjal, da bi 
bilo potrebno postaviti tudi spletno stran muzeja. Predloga je bila narejena s programom 
Wix in služi za predstavo, kako naj bi spletno mesto v bodoče izgledalo (slika 39).  
 
Slika 39: Spletna stran [18] 
 
 
4.21   E-poštni podpis 
 
Na sliki 40 je prikazan e-poštni podpis naročnika Steva Vujiča v velikosti 300 × 90 px. 
Podpis vsebuje logotip muzeja ter kontaktne podatke, kot so naslov, telefon in mail.  
 
 




4.22   Facebook in Instagram profil 
 
Muzej Tomosove zgodovine Koper že uporablja družbeno omrežje Facebook, kjer 
občasno objavlja nove muzejske pridobitve, krajše novice ter dogodke. Naročnik se  
je odločil, da je potrebno narediti tudi Instagram profil. Da bo vse skupaj delovalo bolj 
homogeno, smo staro Facebook stran nekoliko poenotili z novo grafično podobo  
(slika 41). V skladu s podobo je tudi Instagram profil, ki je prikazan na sliki 42. Na slikah 
za objavo na družbenih omrežjih se bo uporabljal Lightroom preset, narejen z namenom 
poenotenja slik na vseh kanalih.  
 
 
Slika 41: Facebook stran 
 
 
Slika 42: Instagram profil [19] 
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4.23   Majice 
 
Promocijske majice (slika 43), ki se prodajajo predvsem na dogodkih smo oblikovali  
v ženski in moški izvedbi. Želeli smo enostavne majice, ki so primerne za vse  
generacije, zato je na sprednjo stran postavljen zgolj logotip. Majice so na voljo v treh  
različnih barvah.   
 
 






4.24   Nalepke 
 
Za večjo promocijo muzeja smo izdelali tudi okrogle nalepke v različnih barvah (slika 44). 
Nalepke si običajno vozniki Tomosovih mopedov polepijo po svojih vozilih.  
 
Slika 44: Nalepke [22] 
 
 
4.25   Priponke in magneti 
 
Naročnik se je odločil, da bo v muzeju poleg možnosti za nakup majic in razglednic 













4.26   Ovratni trak 
 
Predvsem za namene dogodkov, ki jih naročnik nekajkrat letno organizira v sklopu 
muzeja, so potrebni tudi ovratni trakovi (slika 46). 
 
Slika 46: Ovratni trak [24] 
 
 
4.27   Kapa 
 
Poleg majic se na dogodkih prodajajo tudi kape, odločili smo se, da jih obiskovalcem 
ponudimo v treh različnih barvnih odtenkih z natisnjenim logotipom muzeja (slika 47).  
 
 




4.28   Vrečke 
 
Na sliki 48 je prikazana okolju prijazna papirnata vrečka, ki se bo uporabljala za 
promocijske majice in kape.  
 























5   ZAKLJUČEK 
 
 
V zaključku smo povzeli rezultate diplomskega dela, s katerim smo želeli poudariti pomen 
celostne grafične podobe ter njenih elementov. Kot smo navedli že v uvodu, smo najprej 
predstavili značilnosti celostne grafične podobe ter pomen logotipa, pisave in barve. 
Poudarek smo dali predvsem na izdelavo logotipa, saj smo želeli ohraniti prepoznavnost 
in ikoničnost legendarne znamke Tomos.  
 
Pred pričetkom procesa oblikovanja se nam je zdelo smiselno izvesti tudi anketo,  
s pomočjo katere smo si odprli obzorja ter definirali lastne ideje za logotip. S pomočjo 
anketnega vprašalnika smo želeli ugotoviti, na kakšen način bi nov logotip muzeja 
ohranjal Tomosovo prepoznavnost. Zelo pomembno se nam je zdelo pridobiti mnenje 
ljudi, saj želimo z novo grafično podobo pridobiti več obiskovalcev, večjo prepoznavnost 
muzeja ter nove možnosti za sklepanje prijateljstev in sodelovanj. Želimo, da muzej 
pridobi na ugledu ter postane opaznejši, zanimivejši, zapomnljiv in unikaten.  
 
S pomočjo in podporo naročnika smo združili cilje in želje, ki smo jih skušali upoštevati  
in uresničiti med izdelavo grafične podobe. Sicer je sedaj še prehitro in prezgodaj,  
da bi lahko govorili o popolnem uspehu projekta, vendar menimo, da se bosta naš trud in 
delo pokazala sčasoma. Z zagotovostjo pa lahko trdimo, da bo projekt veliko prispeval  
k sami promociji in ugledu muzeja.  
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7   PRILOGE  
 
 
A:  Anketni vprašalnik 
 
Sem študentka tretjega letnika Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani, smer grafična 
in medijska tehnika. V povezavi z diplomskim delom raziskujem poznavanje grafične 
podobe nekdanje tovarne motornih koles Tomos. Odgovori bodo uporabljeni za nadaljnji 
razvoj celostne grafične podobe Muzeja Tomosove zgodovine Koper. Za vse odgovore  
se vam že v naprej zahvaljujem.  
 
1. Spol: 
a) Moški  
b) Ženski  
 
2. Starost: 
a) do 20 let 
b) 21–40 let 
c) 41–60 let 
d) 60 let in več  
 
3. Katere barve je bil logotip nekdanje tovarne motornih koles Tomos? 
a) Zelene barve 
b) Modre barve 
c) Rdeče barve 
 
4. Ali ste že obiskali Muzej Tomosove zgodovine na Kidričevi ulici 41 v Kopru? 
a) Da, večkrat 
b) Da, samo enkrat 
c) Sem šel mimo in opazil muzej 
d) Sem šel mimo in nisem opazil muzeja 
e) Nisem vedel, da muzej sploh obstaja 
 
5. Ali menite, da bi se moral muzej bolje promovirati in oglaševati na družbenih omrežjih, 
kot so Facebook in Instagram? 
a) Da, tako bi pridobili večje število obiskovalcev 







6. Katere barve se vam zdijo primerne za logotip Muzeja Tomosove zgodovine v Kopru? 
a) Pastelne barve  
b) Žive barve  
c) Temnejše barve 
 
7. Katero barvno kombinacijo bi najbolje asociirali na Muzej Tomosove zgodovine,  
ki se nahaja v Kopru? 
a) Turkizno modro in rumeno 
b) Olivno zeleno in rumeno 
c) Vinsko rdečo in sivo 
d) Modro in sivo  
 
8. Katere motive mora po vašem mnenju vsebovati logotip Muzeja Tomosove zgodovine  
v Kopru? 
a) Motiv motorja 
b) Motiv zajca 
c) Motiv sonca 
d) Motiv morja 
e) Motiv tovarne 
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Uvod k celostni grafični podobi 
Celostna grafična podoba oz. krajše CGP je celotna vizualna podoba 
podjetja ali dejavnosti. CGP je namenjen vizualnemu prikazu 
identitete podjetja. Sestavljen je iz različnih elementov, ki dajejo 
podjetju večjo prepoznavnost. Zaradi celostne grafične podobe deluje 
podjetje profesionalno in ugledno, stranke pa običajno takim 
podjetjem bolj zaupamo. 
 
Pravilna in dosledna uporaba celostne grafične podobe je zelo 
pomembna. Celostni grafični priročnik je dokument, ki mora biti 
vodnik skozi celostno grafično podobo in uporabo le-te pri vizualnih 
komunikacijah. 
 
Uporaba predpisanih elementov in upoštevanje pravil celostne 
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Logotip je eden najpomembnejših elementov celostne grafične podobe. Sestavljen 
je iz različnih grafičnih elementov, ki skupaj z besedilom tvorijo prepoznaven 
logotip Muzeja Tomosove zgodovine Koper.  
 
Logotip je sestavljen iz kroga, ki predstavlja sonce, obrisa Pretorske palače, valov 
ter ilustracije motorja. Znak je v svoji osnovni pojavnosti dvobarven ter se 
uporablja celovito in v odobrenih barvnih kombinacijah. Razne variacije logotipa so 































Oblikovanje logotipa ter celostne grafične podobe je bilo potrebno predvsem 
zaradi enotne promocije ter večje prepoznavnosti muzeja in dogodkov,  
ki jih organizirajo.  
 
Do sedaj naročnik ni imel logotipa ter izdelane celostne grafične podobe. 
Občasno je za določene namene uporabljal različne logotipe tovarne Tomos,  
ki jih je tovarna uporabljala skozi leta. Zaradi nedefinirane podobe in pojavnosti 
logotipa v številnih različicah se je slabila prepoznavnost muzeja. Logotip smo 
zasnovali skupaj z naročnikom ter vanj vključili elemente, ki javnost takoj 
asociirajo na mesto Koper ter na motorje.  
 
Glavni elementi zasnove logotipa: 
• krog – predstavlja sonce 
• obris Pretorske palače – predstavlja mesto Koper 
• valovi – morje 
• ilustracija motorja 
• uporaba odebeljene, masivne pisave, ki dopolnjuje ilustracijo 
• horizontalna postavitev besedila omogoča kvalitetno uporabo  
logotipa v različnih velikostih 
• določitev ustreznih razmerij logotipa 


































































Najmanjša pojavna oblika logotipa 









Logotip se vedno povečuje in pomanjšuje proporcionalno.  
















Barvna pojavnost logotipa 
Logotip je mogoče uporabljati v dveh osnovnih barvnih različicah, uporablja 
se ga lahko na različnih ozadjih. Le-ta morajo vedno nuditi zadosten 
kontrast za minimalno zahtevano vidnost logotipa. Uporabi se lahko tudi na 
fotografijah, vendar je potrebna še posebna previdnost. Z oceno področja, 
kamor želimo aplicirati logotip, se glede na razmerje temno/svetlo odločimo 












































V primarni črkovni vrsti logotipa je uporabljena pisava Montserrat v ekstra 
krepki različici, saj je beseda Tomos posebej poudarjena. V sekundarni 











Predvidena vizitka je dvostranska, velikosti 85 × 55 mm. Na eni strani je logotip, na drugi 
strani pa so podani kontaktni podatki muzeja. Po potrebi se vizitka lahko prilagodi  







Zgibanka velikosti A4 (297 × 210 mm). Potrebna je dodelava,  










Letak velikosti 100 × 210 mm. Natisnjen je na 150 g/m2 premazan mat papir.  










Letak – dogodek 
Letak velikosti A5 (148 × 210 mm). Letak je enostranski. Natisnjen je  






Enostranski plakat velikosti B2 (500 × 707 mm). Natisnjen je na 
premazan poster papir gramature 200 g/m2 Besedilo in slike se 











Plakat – dogodek 
Pokončni enostranski plakat velikosti A3 (297 × 420 mm) je natisnjen  










Plakat – prazen 
 Enostranski plakat velikosti A3 (297 × 420 mm) je natisnjen na premazan 200 g/m2  


















Dopisni list – primer uporabe 















Formati pisemskih ovojnic: amerikanka z in brez okenca (220 × 110 mm).  








Razglednica velikosti 140 × 90 mm. Razglednica je horizontalna. Natisnjena  


















Vstopnica velikosti 200 × 60 mm. Natisnjena je na 150 g/m2 premazan  







Rokovnik in kemični svinčnik 
Rokovnik velikosti A5 (148 × 210 mm). Logotip je lahko premazan  







Mapa za vložne liste velikosti A4. Priporočen tisk na 300 g/m2  













Mreža darilne škatlice za pakiranje promocijskih izdelkov kot  
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